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tanítanánk, akkor sem mondhatnánk, hogy 
sok volt! Viszont az egy év, és abban is csu-
pán néhány tanítás — ez még kevésnek is 
alig mondható! Ezt a megállapítást minden 
szakra értem. 
A második probléma, amivel én többször 
is szembe kerültem: a háztartási gyakorlatok 
tanításának kérdése. Az általános iskolában 
szerepel, de a főiskolán ilyen irányú képzés 
nincs. Még eskütétel előtt voltam a városi 
művelődésügyi osztályon, hogy megérdeklőd-
jem, mit fogok tanítani? A válasz: gyakor-
latit fiúknak és leányoknak. Őszintén írom, 
hogy ettől nagyon féltem és ugyancsak ke-
restem a kibúvót. A dolog igen nehezen ment, 
mert azt mondták: gyakorlati szakos va-
gyok, akkor ez miért probléma? Hiába érvel-
tem azzal, hogy mi ezt a témát a főiskolán 
nem vettük! Ujabb ellenérvük: tantervi fel-
adat, amit meg kell valósítani és „érthetet-
len, hogy a főiskolán miért nem tanítják?" 
Erre már nem tudtam felelni, így a kérdést 
én is továbbítom, hátha rajtam kívül más-
nak is problémát jelent? 
Homoki Mária, 




A pályakezdés nehéz napjaiból néhány gon-
dolatot vetnék papírra. Nem azzal a szán-
dékkal teszem, hogy az Alma Matert a leg-
kisebb mértékben is elmarasztaljam, de azért, 
hogy az utánunk következők még nálunk is 
gazdagabban indulhassanak az életútra! 
Magamról röviden annyit, hogy matema-
tika-műszaki szakos általános iskolai tanár 
vagyok és Dunántúl egyik legszebb városá-
ban: Veszprémben tanítok. A matematika 
mellett jelentős óraszámban gyakorlati fog-
lalkozást is. Mai levelemben erről a szakom-
ról szeretnék írni. 
Először a pozitívumokat. Megítélésem sze-
rint főiskolai tanulmányaink folyamán a mű-
szaki oktatás módszertana volt az a tantárgy, 
ami a legtöbbet nyújtotta számunkra. Leg-
főbb erénye a többi stúdiummal szemben, 
hogy itt azt tanultuk meg, amit valóban al-
kalmazunk minden nap, minden órán! Óriási 
segítséget adnak az óravázlatok, a részlete-
sen kidolgozott tábla- illetve füzetképekkel. 
Most utólag már bevallhatom, hogy bizony 
sokszor mérgesek voltunk — mikor a vázlat-
sor összegyúlt — és egyszerre sokat kellett 
beadni. De ma látom, hogy milyen értéke-
sek! Nem probléma bármilyen foglakozást 
felépíteni, hisz itt a példa, csak alkalmazni 
kell. Nem okoznak gondot a tanári bemuta-
tók, a gyakorlatot sikerült megszerezni a mi 
kis „házi iskolánkban", ahol egymást tanítot-
tuk a csoporton belül! Ezeken a módszertani 
foglalkozásokon találkoztunk először az ak-
tív tanítás fogalmával, hogy a hetedik fél-
évben ne idegenként álljunk az első „igazi" 
osztályok előtt. 
E sok jó után leírnék mégis néhány gondo-
latot, észrevételt, ami szerény megítélésem 
szerint a jelenlegi jót még jobbá tehetné! 
Az általános iskolai anyag feldolgozásá-
nak arányait meg kellene változtatni. Ügy 
érzem, egyik-másik munkanem túl sokat, vagy 
éppen tul keveset szerepelt. Így az ötödikes 
tantervi feladatokat szinte minden kis részle-
tében feldolgoztuk, míg a hatodikos és hete-
dikes famegmunkálásra kevés idő jutott. Kü-
lönösen a hatodikos faformázási műveletekre 
hagytunk rövid időt. Így bizony a gyakorlat-
ban a hatodikos órák felépítése gondot okoz. 
Kimaradtak az üveg- és műanyaggyakorla-
tok, pedig most ezt is kell tanítanom. 
A nem műszaki szakosok részesülnek audio-
vizuális oktatásban. Mi ebből nagyon keveset 
kaptunk. Pedig a gyakorlatban elvárják tő-
lünk ezen gépek kezelésének • ismeretét, hi-
szen „műszakisok" vagyunk! Ebből az is-
merétanyagból többre, sokkal többre lenne 
szükség. 
Végül még egyet. Vidéki műhelyekben, ahol 
nincs központi szervezés, nagyon komoly 
gondot okoz a szerszámok karbantartása. Ezt 
a főiskolán nem tanultuk, vagy legalább nem 
olyan mértékben, amilyenre most szükségünk 
lenne. A tanszéken ott voltak a technikusok: 
minden eszköz mindig jó volt, a fűrészek vág-
tak, a lemezollók nyírtak, a vágók szabták 
az anyagot, a kések élesek voltak és a csiga-., 
fúrót sem kellett nekünk „aláköszörülni" . . . 
Pedig talán ez lett volna a jó! Most — tet-
szik, nem tetszik — meg kell tanulnom és 
csinálnom, mert e nélkül nem tudok tanítani. 
Tudom, hogy a legtöbb helyen ez nem jelent 
problémát a központi műhelyek létezése miatt, 
de az én esetem is bizonyítja, hogy sok iskola 
még az ő „bűvkörükön" kívül esik. 
Úgy érzem, hogy a sok jó mellett talán sok 
hiányosságot is felsoroltam. Mentségemre szol-
gáljon, hogy szavaimnak nem bíráló, de se-
gítő, javító célzata van! Nagyon sok jót ta-
nultam a műszaki tanszéken és ezért taná-
raimnak hálás vagyok. Ez a levél is csak 
azért sikerült ilyen hosszúra, mert megsze-
rettem a tanszéket és lelkes munkájában — 
e szerény adalékkal — magam is segíteni 
akartam! 
Muraközy Péter, 
általános iskolai tanár, Veszprém 
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